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Tugas Akhir ini memvisualisasikan hasil reinterpretasi penulis dalam bentuk karya seni 
lukis dengan media cat akrilik di atas kanvas, yang menjadikan objek kucing sebagai 
sumber ide. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu: karakteristik 
kucing dipandang dari segi visual, kucing dikonsep menjadi objek visual dalam karya 
seni lukis, mengimplementasikan kucing ke dalam karya seni lukis. Tujuan Tugas Akhir 
ini adalah mendeskripsikan karakteristik kucing dari sudut pandang visual, merumuskan 
konsep ke dalam karya seni lukis dengan sumber ide kucing, memvisualisasikan kucing 
ke dalam karya seni lukis. Kucing memiliki ciri khas yang istimewa. Kucing sangat 
mudah dikenali dan dibedakan dengan hewan lainnya. Keistimewaannya mulai ciri fisik 
hingga perilakunya, mulai dari mata, bulu, kepala, hidung, dan ekor. Hal lain yang juga 
luar biasa dari kucing adalah mempelajari perilakunya. Kucing tidak hanya sekedar 
hewan cantik yang menggemaskan, tetapi juga hewan cerdas yang memiliki kemampuan 
berbeda dengan hewan lainnya. Penjelasan perilaku kucing yang dilihat dari segi ekspresi 
ekor dan psikologinya. Semua karya yang di buat penulis murni apa yang dilihat penulis 
terhadap objek kucing berserta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kucing. Teknik 
yang digunakan penulis adalah teknik dekoratif dan blok di atas kanvas menggunakan cat 
akrilik. Dengan penguasaan teknik dan unsur-unsur rupa yang dimiliki penulis, 
diharapkan karya ini dapat menjadi apresiasi oleh semua kalangan dan penikmat seni. 
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